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????????? ??????????? ． ?????? ????
衝 突
歯性衝突??????????????????沼　學
??
??????
?????????????
　　　星
彗　星
白書聾星
微光彗星
双曲線彗星
肉眼彗星
雲霧彗星
ジ体面ま明彗，星．
週期彗星
毒物線彗星
無尾彗星
望遠鏡．白勺彗星
彗星探し．? ?????
ル
????ペ??較???
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　lsostatic　’compensation　’
Marcury　compensation
Metallic　compensation　’
Bimetallic　compensationComponent
Bright　componeAt
Dark　component
Northern　component
Orthogonal　component
Tangential　component
Upper　compenentCompound
Compression
Computation
Computer
Computing　machine
Computing　tableCone
Shadow　cone
Conic　curve
Conic　section
Conjunction
　Inferior　conjunction
　Superior　conjunction
Conservation
Constarit
Aberration　constant
Instrumental　constant
Solar　constant
Precession　constant
Constellation
Ancient　constellation
New　constellation
Zodiacal　constellation
Cbnstruction
Massive　construction
Heavy．　constructiop
Concave　mirror
Conformar　representation
Contraction
Contact，
　First　contact
　Last　contact
Contac’煤@print
Conventional　sign
ConVersion
Coordinate
Coordinate　axes
Coordinate　system
Altazimuthal　coord．
i ostatische　Ausgleichung　’
die　Quecksilber’一
　　　　　　ausgleichung
me allische　A．
・bimetallische　A．
der　Bestandteil
helle　B．
dunkle　B．
n6fdliche　B．
　orthogo ale　B．’
tangentiale　B．
obere　’B．
die　Verbindung
die　Applattung
die　Berechnung
der　Rechener
die　Rechenmaschine
der　Rechentafeln
der　Keg’?
　der　Kegelschatten
die　Kegelschnittkurve
der　Kegelschnitt
die　Konju’　nktion
un ere　K．
　obere　K．　’
die　Erhaltung
die　Konstante
die　Aberrations－
　　　　　　　　　konstante
i rumentale　Kon．
　die　Solarkonstante
　die　Pr6cessions－
　　　　　　　　konstante
der　Sternbild
　antiker　Sternbild
　neuer　Sternbild
der　Z doakalsternbild
der　Bau
massiver　Bau
schwerer　Bau
Hohlspiegel
die　Kontraktion
die　BerUhrung
erste　Bertthrung
letzte　B．
der　Kontaktabdruck
willkttrlicher　Zeichen
die　Verwandlung
die　Koordinate
die　KoordinatenschSe
das　Koordinatensystem’
　altazimutales　K：
????．????? ????．
圓錐曲線
合 ??? ????
光行差営籔
太陽常数
歳差常数
星．　　座
??????
?????? ??
イソスタシ補正
水銀補正
金驕補正
二．金補正
???????????? ????
平錐曲線??????????
???．??????
??????
??? ???
????????? ???
暇．接El．］書
約定符號????? ??
地早維緯座標　経緯座標
天界．．．239
Areographic　coord．
　Cartesian　coo’rd．
　Ecliptic　coord．
　Equatorial　coord．
　Galactic　coordjd．
　Geocentric　cOord．
Geo．crraphic　coord．　’
　Hel．i．ocentric　Coord．
Heliographic　coord．
Relative　coord．
　Planetographic　coord．
　Polar　ceord．
　耳orizontal　coord。．
　Selenographic　coord．
．Spherical，　coord．
Cororta
　Lunar　corona
　Solar　corona
Coronal　streamer
Corbrtagraph
Coronium
Cosmical　physics’
Cosmic　ray　・
Cosmical　dust
Cosmo－a．　ony
Cosmo－ffraphy
Cosirn．olog．　y
Counter－clocl｛wise
Counter－glow
Counter－weight
Correction
Azimuth　correction
Clock　correction
　Constant　correction
Level　correction
Temperature－correction
Crystal　sphere
Critical　arigle
Criterion
’Crater
Cross－wire
Culmination
Lower　culmination
UPper　culmination　・
Cusp
Cycle
Eclipse　cycle
Metonlc　cycle
　Saros　cygle
天文用語の手引き
a eographishes　K，
rechtw三nkllσes　K．　　　　　　　　　ご
ekliptisches　K．
　aqUatOriqleS　I（．
　galaktisches　K．
geozentrisches　K．
　9eographisches　K．
　heliozentrisches　K：．
heliographisches　K．
relatives　K．
planetographisches　K．
　poiares　I（．
horizontalisches　K：．
selenographisches．K．
sph蕊risches　K．
die　Korona
die　Mondkorona
die　Sonnenkorona
der　Koronagraph
das　’　Koronium
der　Kosmischen　Physik
die　K：os皿ische　Strahlung．
der　Kosmische　Staub
die　Kosmogonie
die　Kosmographie
die　Kosmologie
der　Gegenschein
der　Gegengewicht
die　Verbesserung
die　Azimutverbesserung
　die　Uhrverbesserung
g．　ttindige　Verbesserung
die　Niveauverbesserung
die　Temperatur－
　　　　　　　verbesserung
die　Krystalsphare
kristischer　Winkel
die　’Kritik
der　Mondkrater
das　FadenkreutZ
die　Kulmination
　untere　K．
obere　K．
das　Horn
der　Zyklus
der　Finsterniszyklus
Meton’Scher　Zyklus
　der　Saroszyklus
　　　　　　　（つ　ゴ　く）
笛雫見座標
黄道座標
赤道座標
銀河座標
地心座標
地理座標
日月座標
日面．座標
極、座　田
地不座標
球面座標
日　　　鎚
評
???????????????
封　日　照
校　正　数
時鐘校正籔
水準校i7F　u
温度．校正数
?????形
宇
??
????
芝
蝕　周　期
黙　冬　章
沙羅周期
153
火星．面座標
直交座標
頁口座標
赤道座標
銀河座標
地心座標
地表座標
日心座標
太陽面座標．
相封座標．
遊星面座標
極　座　見
地第座標．
月面座標
球面座標’
コ　ロ　ナ
月のコ．ロナ
太陽コロナ
コロナ流線
コロナ罵眞機
コロニウム
宇宙．物理學
字　宙　線
宇　宙　薩
宇宙始原論
宇　宙　學
宇宙構造論
右まはり
射．日　照
重　　　錘
修　　　．正
方角修正
時．計修正
修正恒数
水準修正
温度修正?．?????
火
????
下方南中
上方南中
型　　ス　　プ
週．　　期
蝕　週　期
メトン週期
サロス週期
